High-yielding forage crop rotation combined with early maturity in maize and sorghum cultivars with winter rye harvested at heading stage in central and southern Hokkaido, Japan by 義平 大樹 et al.
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